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Kreditur dalam memberikan kredit bagi debitur mengandung resiko, sehingga
kreditur membutuhkan agunan dalam memberikan kredit. Agunan benda bergerak
yang diberikan debitur harus dilakukan penyerahan kepemilikan atas dasar
kepercayaan oleh debitur kepada kreditur sesuai dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Dengan pembebanan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka bank
sebagai kreditur dapat melakukan upaya penyelesaian dengan mudah dalam hal
terjadi kredit bermasalah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macet
dengan Jaminan Fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh
dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi
bahan hukum primer dan sekunder, untuk melengkapi penelitian ini digunakan
juga data primer dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan alat
pengumpulan data berupa wawancara.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa Untuk menangani
kredit bermasalah yang timbul pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Klaten mempergunakan upaya penyelesaiannya dengan pembinaan secara
intensif, penyelamatan kredit melalui 3R dan penyelesaian kredit melalui
penyelesaian secara damai dengan menjual agunan dibawah tangan dan
penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh PUPN (Panitia
Urusan Piutang Negara).





Creditor in providing credit to the debtor contains any risks, thus the
creditor needs the guarantee in giving credit. Moving guarantee given by debtor
should be conducted by transferring ownership based on the reliance by the debtor
to the creditor appropriately to the Act Number 42 of 1999 on Fiduciary
Guarantee. By the loading according to the Act of Fiduciary Guarantee, thus bank
as a creditor can conduct effort to resolve easily in the case of there happens
stagnant credit. This research is an empirical legal research conducted by purpose
to know how is legal effort in solving up stagnant credit by Fiduciary Guarantee
in Bank Rakyat Indonesia Branch Klaten. The data used in this research was
secondary data gained from literary source by reading legal sources comprises of
primary and secondary legal source. For completing this research it was also used
primary data by conducting field research by using data collection instrument by
procedure of interview. From the result of the conducted research it finds that for
handling emerged problematic credit the part of PT. BRI (Persero) Tbk. Branch
Office Klaten used effort of conclusion by intensive construction, credit securing
through 3R and the settlement of credit through amicably settlement by selling
underhand guarantee and the settlement through legal procedure conducted by
State Committee of Liability Concern.
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